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Dalam sejarah lahirnya hadis Nabi SAW. riwayat al Nasa'i tentang baiat wanita telah 
dijelaskan cara pembaiatannya, yakni bersifat  ucapan  bukan dengan  berjabat 
tangan. Atas dasar itulah, perlu adanya penelitian terhadap hadis-hadis yang 
terdapat dalam Sunan al-Nasa'i, khususnya yang berkaitan dengan kualitas, baik 
dari jurusan sanad ataupun matan guna menentukan shahih tidaknya suatu hadis 
untuk dijadikan hujjah (pedoman agama). Dari hadis yang terdapat dalam Sunan 
aJ-Nasa'i, maka penulis hanya ingin meneliti hadis tentang cara berbaiat untuk 
wanita. Dan untuk mem udahkan penelitian ini pen ulis merumuskan dalam bentuk 
pertanyaan sebagai beri kut: Terpenuhikah nilai keh ujjahan hadis dalam koleksi 
al-Nasa'i nomer indeks 4187? Bagaimana rumusan akhir format ajaran hadisnya? 
Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
metode takhrij dan i’tibar. Kemudian menganalisa data melalui metode kritik sanad, 
kritik matan dan ikhtilaf al hadis. Pada akhir pembahasan dapat disimpulkan 
diantaranya bahwa hadis riwayat al-Nasa'i yang bersumber dari Umaimah 
binti Ruqaiqah nomor indeks 41 87 yang  diteliti  ini  memenuhi  standar 
kehujjahan hadis, yakni seluruh perawinya bersifat tsiqah, sanadnya 
bersambung, tidak ditemukan syadz dan 'illat, yang berarti hadis tersebut  
bernilai   ''shahih''. Untuk hadis yang menjadi muttabi' dan syahid bagi hadis 
riwayat al-Nasa'i, sesudah di lakukan kritik sanad dapat  dinyatakan:  hadis 
riwayat al-Turmudzi , Muwaththa' Malik, Ahmad ibn Hanbal melalui 
Abdullah ibn Amr, melalui Umaimah binti Ruqaiqah jalur kedua dan ketiga, 
melalui Asma' binti  Yazid jalur pertama dan kedua, bernilai "hasan ”. 
Sedang hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal melalui Umaimah 
binti Ruqaiqah jalur pertama, keempat dan kelima bernilai ''shah i h".   Kesemuanya 
berjumlah dua belas hadis. 
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